














































































































ド・ビジネス・レビュー』HBR.ORG 翻訳マネジメント記事、2017 年１月 30 日、http://www.dhbr.net/
articles/_/4668?page=2
分け隔てなく　― 食の多様性 ―
細　矢　理　奈（健康栄養学科准教授）
はじめに
　このたび、「多様性と向き合う」というテーマで教育と関連した原稿を書くように依頼を受
けた。しかし、栄養学を専門とする筆者にとって「多様性（ダイバーシティ）」を一般的に論
じることは困難であるため、今回は専門分野でもある「食」にスポットを当て、多様性と関連
した思いについて書かせていただくことを了承願いたいと思う。
